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減価償却方法別の未償却残高の取得価格に
対する比率の比較表(%)
耐周年数 20 年 10 年
償却方法 lIII][J百 1-1 I I ][1百
償却平 5% 17明|附 112.5% 附 11明 12附 125%
。 100 100 100 100 100 100 100 100 
1 95 92.5 90.0 87.5 90 85.0 80.0 75.0 
2 90 85.6 81目。 76.6 80 72.3 64.0 56.3 
3 85 79.1 72.9 67.0 70 61.4 51.2 42.2 
4 80 73.2 65.6 58.6 60 52.2 41.0 31.6 
経 5 75 67.7 59.0 51.3 50 44.4 32.8 23.7 
6 70 62.6 53.1 44.9 40 37.7 26.2 17.8 
7 65 57.9 47.8 ~9.3 30 32.1 21.0 B3 
過 s 60 53目6 43.0 34.4 20 27目2 16.8 10.0 
9 55 49目6 38.7 30.1 10 23.2 13.4 7.5 
10 50 45.9 34.9 26目3 。 ¥9.7 10.7 5.6 
11 45 42.4 31.4 23目。
年 12 40 39.2 28.2 20.1 (注)
13 35 36目3 25.4 17.6 1~定額法(残価~ 0) 
14 30 33目6 22.9 15.4 ][ =150%定率法(") 
数 15 25 31.1 20.6 13.5 ][ ~200%定率法(" ) 
16 20 28.7 18.5 11.8 耳=250%定率法(") 
17 15 26.6 16.7 10.3 
18 10 24.6 15.0 9.0 
19 5 22目7 13目5 7.9 
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観円高法望32EL鰹詰 (2)-(1)匝)-(1) I 
o I 0.0150 I 0.0300 I 0.0291 I 0.0150 I 札口141 I 
5 I 0.1650 I 0.2881 I 0.2985 I 0.1231 I 仏1335 I 
10 I O.3HiO I 0.4775 I 0.S242 I 0.1625 I 0.2092 
15 I 0.4650 I 0.6166 I 0.7062 I 0.1516 i 0.2412 
20 I止6150I 0.7186 I 0.8445 I 0.1036 I 0.2295 
25 Iι7650 I 0.7935 I 0且391I 0.0285 I 0.1741 
27 I仏8250I 0.8175 I 0.9648 I一日 0075 I 0.1391 
30 I 0.9150 I 0.8484 I 0.9901 I -0.0666 I 0.0751 
33 I 1.0000 I 0.8741 I 0.9907 I -0.1259 I -0.0003 
35 I 1.0000 I 0.8887 I 1.0000 1-0.1113 I 0.0000 
40 I 1.0000 I 0.9184 I 1.0000 1-0.0816 I 止しJOO
50 I 1.0000 I 0.9560 I 1.0000 1-0.0110 I 0.0000 
1口oI 1.0000 I 0.9980 I 1日000I -0.0020 I 止0000
無限 I1.0000 I 1.0000 I 1日000I 0.0∞o I 0.0000 
f注〕 この言|揮は，耐用年数337i羊，残価Dの設備を前







(資料) Eisner. R.. Detγeαati叩 under曲eNew Tax 
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